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  Tujuan penelitian, (1) Mendeskripsikan pemerolehan sintaksis anak 
usia lima tahun saat menceritakan kembali dongeng nusantara yang didengar. 
(2) Mendeskripsikan jenis kalimat yang kompleks yang diperoleh anak saat 
bercerita. (3) Mendeskripsikan frekuensi kalimat tunggal dan kalimat majemuk 
yang dihasilkan masing-masing anak. (4) Mendeskripsikan implementasi 
pemerolehan sintaksis di PAUD.  
  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, rekam, dan catat. Uji 
validitas dari sumber data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data 
menggunakan teknik Bagi Unsur Langsung (BUL) dan diperkuat dengan teknik 
lanjutan berupa Teknik Ubah Ujud.  
  Hasil dari penelitian ini adalah pemerolehan kalimat tunggal dan 
kalimat majemuk dari delapan anak secara keseluruhan sudah sesuai dengan 
tahap perkembangan usia mereka, yaitu usia lima tahun. Penggunaaan satu kata 
dan dua kata masih sering dihasilkan oleh anak-anak. Mereka juga 
menggunakan kalimat pasif pada saat menceritakan kembali tayangan Bawang 
Merah dan Bawang Putih. Verba yang mereka gunakan berupa sufiks {di-} dan 
afiks {di-in}. Pemerolehan sintaksis dengan media menceritakan kembali 
dongeng yang didengar dapat diterapkan sesuai dengan standar kompetensi 
yang ada. Standar kompetensi harus sesuai dengan tahapan usianya. Agar 
kegiatan anak melalui metode menceritakan kembali isi cerita sederhana yang 
efektif dan sesuai dengan indikator kemampuan anak tercapai, maka diperlukan 














The purpose of the reseach, (1) Describe the acquisition of syntactic 
children aged five years as he recounted tales are heard nationwide. (2) 
Describe the types of complex sentences obtained by children at story telling. 
(3) Describe the frequency of a single sentence and the resulting compound 
sentence of each child. (4) describe the implementation of syntactic acquisition 
in early childhood.  
This reseach used a qualitative descriptive method. Techniques of data 
collection using interviewing techniques, records, and record. Test the validity 
of the data source using triangulation techniques. Data analysis technique for 
Direct Elemental (BUL) and reinforced with advanced techniques in the form of 
Technical Change intentions.  
The results of this reseach is the acquisition of a single sentence and 
compound sentence of eight children as a whole is in conformity with the 
development stage of their age, the age of five years. The use of one word and 
two words are often produced by children. They also use the passive voice when 
recounting impressions Onion and Garlic. They use a verb suffix {di-} and {di-
in}. Acquisition of syntax with the media is heard recounting tales can be 
applied in accordance with existing standards of competency. Competency 
standards shall be in accordance with the stages of his age. In order for 
children's activities through the method of retelling the story simple and 
effective according to indicators of child capability is achieved, it is necessary 
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